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narodna umjetnost 20 (1983) 
odnosno 9 različitih načina obliko­
vanja napjeva. Ovako razrađena 
klasifikacija uvažava i ujedno jasno 
upućuje na višeslojnost dalmatin­
skih klapskih pjesama. 
Kraći prilog Radovana Vidovića 
»O tematici, jeziku i versifikaciji fe­
stivalskih pjesama« iznosi rezultate 
analize tekstova klapskih pjesama, 
koja se temelji isključivo na čita­
nom, a ne pjevanom tekstu. 
Potrebno je posebno upozoriti i 
osvrnuti se na način na koji su 
klapske pjesme u ovom zborniku ob­
javljene i predstavljene. Čitava gra­
đa raspoređena je prema vrstama 
napjeva dalmatinskih klapskih pje­
sama. Uz pregledne, pretežno četve-
roglasne notne zapise, dopunjene 
dinamičkim i agogičkim oznakama 
kao i oznakama za tempo izvođenja, 
posebno je otisnut sveukupan tekst 
pjesme sa svim ponavljanjima i u-
mecima koji se oblikuju prilikom 
pjevanja, a posebno »čisti« tekst bez 
ponavljanja i umetaka u obliku pri­
kladnom za poetsku formalnu ana­
lizu. Pregledno grafičko rješenje 
omogućuje vrlo lako snalaženje u 
prilično razrađenom sustavu osnov­
nih dokumentarnih podataka (redni 
broj i godina festivala, naziv klape 
i mjesto djelovanja, imena voditelja 
klape, zapisivača, kompozitora, od­
nosno obrađivača) i stručnoanalitič-
kih podataka (vrsta napjeva, načini 
oblikovanja napjeva i stiha, uspo­
redbe i posebne napomene, objaš­
njenja manje poznatih riječi). Ve ­
lika je prednost što se svi ti podaci 
nalaze neposredno uz zapis samog 
napjeva jer na taj način daju pot­
puniju i jasniju predodžbu o odre­
đenoj klapskoj pjesmi. 
Na kraju zbornika priložen je 
kronološki pregled festivala s popi­
som klapa sudionica, zatim abeced­
no kazalo klapa i kazalo mjesta iz 
kojih su klape nastupale na omiš­
kom festivalu te abecedni popis pje­
sama po prvom stihu. 
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U biblioteci Musikethnologische 
Sammelbande po drugi put su ob­
javljeni radovi sa zasjedanja Studij­
ske grupe za istraživanje i izdava­
nje historijskih izvora o folklornoj 
glazbi Međunarodnog savjeta za fol­
klornu glazbu (International Folk 
Music Council — IFMC), ovaj put 
riječ je o referatima sa šestog za­
sjedanja koje je u organizaciji Za­
voda za istraživanje folklora iz Za­
greba održano u Medulinu 1979. go­
dine. 
Ova studijska grupa osnovana je 
1967. godine zbog narasle potrebe 
historijskog fundiranja etnomuziko-
logije, u čijim je istraživanjima as­
pekt povij esnosti bio zanemaren 
uslijed teškoća koje su u povijesnom 
pristupu prisutne zbog malobrojnos­
ti izvora o folklornoj glazbi u pro­
šlosti. Upravo ova ograničenja u po­
gledu izvora podržavala su dulje 
vrijeme poimanje etnomuzikologije 
kao ahistorijske discipline koja ne 
može znanstveno spoznati i inter­
pretirati folklornoglazbene pojave u 
prošlosti, odnosno objasniti njihov 
povijesni razvoj. Mogućnosti povi­
jesnog istraživanja folklorne glazbe 
na osnovi direktnih izvora (notnih 
zapisa) doista su objektivno ograni­
čene (osobito za razdoblja prije 17. 
stoljeća), pa je i inače nužno uva­
žavanje posrednih izvora dobilo u 
istraživanju folklorne glazbe poseb­
no značenje. Kako je jasno da je za 
valjanu interpretaciju potonjih iz­
vora potreban interdisciplinarni pri­
stup, u rad Studijske grupe su osim 
etnomuzikologa uključeni i drugi 
stručnjaci — etnolozi, povjesničari, 
sociolozi, istraživači usmene knji­
ževnosti i dr. 
Glavna tema medulinskog zasje­
danja bila je »istraživanje direktnih Grozdana Marošević 
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prikazi i kritike 
i indirektnih historijskih izvora o 
folklornoj glazbi prije 1600. g., uz 
koje se moglo posebnim principijel­
nim pitanjima i problematikom me­
toda zahvatiti i kasnija razdoblja 
(do u 19. stoljeće)«. 
U zborniku je objavljeno 13 ra­
dova, od kojih se većina, iz već na­
vedenog razloga, temelji na posred­
nim izvorima. Unatoč široko postav­
ljenom tematskom okviru, koji do­
pušta višestruke pristupe različitim 
izvorima, sadržaj nekoliko referata 
tvori u pogledu vrste izvora jednu 
cjelinu, a zasniva se na pravnim do­
kumentima kao relevantnim posred­
nim izvorima za istraživanje folklor­
ne glazbe u prošlosti. Doris Stock­
mann (Berlin, DDR) iznosi aktualne 
probleme povijesnog istraživanja 
glazbe s posebnim osvrtom na prav­
ne izvore srednjeg vijeka, Gernot 
Kocher (Graz) prikazuje različite 
vrste pravnih dokumenata od 14. 
do 17. stoljeća (rukopisi, likovni pri­
kazi) koji mogu koristiti u istraži­
vanju folklorne glazbe, dok Alois 
Mauerhof er (Graz) izvješćuje o po­
dacima o folklornoj glazbi, zabilje­
ženim u austrijskim pravnim obi­
čajima. 
Indirektnim izvorima posvetili su 
pažnju i Hartmut Braun (Freiburg 
i. Br.) u radu o podacima o folklor­
noj glazbi u njemačkim zapisima iz 
16. stoljeća, zatim Christoph Petzsch 
(München) koji iznosi vijesti o fol­
klornoj glazbi iz kronika njemačkih 
gradova, te Lilian Putz (Graz) u re­
feratu o folklornoj glazbi u srednjo­
vjekovnim likovnim prikazima iz 
Francuske. Uz ove radove navedimo 
i jedan, u ovom zborniku neobjav­
ljeni, referat s istog zasjedanja, au­
tora Wieganda Stiefa (Freiburg i. 
Br.) koji je istakao doprinos arheo­
logije izvorima folklorne glazbe, na­
ročito u istraživanju glazbenih in­
strumenata starog Orijenta, Grčke 
i Rimskog carstva (rad je objavljen 
ranije u Musikerziehung 33, Wien 
1979/80, s. 56—63, 104—111). 
U nazivu Studijske grupe nazna­
čeno povijesno proučavanje folklor­
ne glazbe, s težištem na istraživanju 
povijesnih izvora prije 1600. godine, 
ne isključuje uvažavanje pitanja i 
problema suvremene folklorne glaz­
be, naročito ne u slučajevima kad 
rezultati istraživanja takvih proble­
ma pridonose rasvjetljavanju i pot­
punijem rješavanju pitanja o folk­
lornoj glazbi u prošlosti. Danas sa­
kupljena glazbenofolklorna građa 
istodobno može poslužiti kao posre­
dan izvor u proučavanju folklorne 
glazbe u prošlosti. Ovakav stav i 
metoda rada izražena je u prilogu 
Albrechta Schneidera (Bonn) o ir­
skoj folklornoj glazbi, kao i u izla­
ganju Nefen Michaelieđes (Limassol) 
o melodijskim obrascima sirijske 
folklorne glazbe, koje je ujedno i 
prilog o problemima istraživanja 
izvanevropskih glazbenih kultura. 
Referati koji donose rezultate is­
traživanja folklorne glazbe na os­
novi neposrednih izvora, obuhvaćaju 
razdoblja nakon 1600. godine — Iza-
lij I. Zemcovskij (Lenjingrad), Tro­
glasni »kant« iz 18. stoljeća u ruskoj 
narodnoj pjesmi i Piotr Dahlig (Var-
šava), Rukopisne pjesmarice polj­
skih narodnih pjevača iz 19. stoljeća. 
Prilozi jugoslavenskih etnomuzi-
kologa uglavnom slijede glavnu te­
mu zasjedanja. Težište referata Jer-
ka Bezića (Zagreb), u kojem je na­
vedeno ukupno šest kategorija po­
vijesnih izvora za proučavanje hr­
vatske folklorne glazbe u prošlosti, 
iscrpan je prikaz prvih triju kate­
gorija. To su notni zapisi iz 17. sto­
ljeća koje kao pouzdane izvore po­
tvrđuju izvori iz kasnijih razdoblja, 
zatim notni zapisi iz 16. stoljeća koji 
se mogu tek djelomice argumentira­
ti, te opisi folklorne glazbe i glaz­
bala iz 18. stoljeća. Rad Ankice Pe-
trović (Sarajevo) predstavlja zanim­
ljive muzičke podatke (posebno o 
glazbalima) iz ljetopisa Mula-Mu-
stafe Bašeskije iz 18. stoljeća, dok 
prilog Dorđi Đorđieva (Skopje) go­
vori o glazbenim osobinama pjesama 
južnih Slavena koje pjevaju o rijeci 
Dunavu. 
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